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Макроэкономические показатели в общем виде характеризуют важнейшие результаты и пропорции 
экономического развития территорий. Важнейшими макроэкономическими показателями, 
характеризующими результаты функционирования экономики, в большинстве стран мира являются 
валовой внутренний продукт, валовой региональный продукт, выпуск продукции и услуг, валовая 
добавленная стоимость. Их анализу на примере Гомельской области посвящена статья. 
 
In general terms macroeconomic indicators characterize the most important results and rates of economic 
development of territories. The most important macroeconomic indicators characterizing the results of 
economic performance in most countries are gross domestic product, gross regional product, products and 
services release, and gross value added. The article is dedicated to their analyses case study Gomel Region. 
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Наиболее общее представление о социально-экономическом положении и тенденциях развития 
экономики в областях дает анализ валового регионального продукта (ВРП), который является 
обобщающим макроэкономическим показателем развития региона. Данные о ВРП содержат 
сведения о его объеме в текущих ценах  и темпах его роста в сопоставимых ценах. Влияние 
инфляции сказывается прежде всего на номинальной оценке объема ВРП в текущих ценах. Уровень 
инфляции в макроэкономической статистике измеряется дефлятором валового внутреннего 
продукта (ВВП). Доля фактора повышения цен в приросте ВРП зависит от темпов роста ВРП в 
сопоставимых ценах, уровня инфляции и увеличивается при медленном росте (или снижении) 
реального объема ВРП и повышении цен, и наоборот, снижается при ускорении его динамики и 
замедлении роста цен.  
 
За 2013 год из десяти показателей прогноза социально-экономического развития и заданий, 
утвержденных для Гомельской области постановлениями Совета Министров Республики Беларусь от 
6 ноября 2012 г. № 1021, от 6 ноября 2012 г. № 1023, от 30 декабря 2012 г. № 1260 и протоколом 
заседания Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2013 г. № 2, по семи показателям 
обеспечено выполнение на уровне выше годовых или квартальных параметров, не выполнено три 






Таблица 1  – Основные показатели социально-экономического развития Гомельской области 
в 2013 году  




1. Валовой региональный продукт, % 106,5
1
 101,1 
2. Прямые иностранные инвестиции  




(9 месяцев – 120 или 
75%) 171,8* (107,4%) 
3. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, 
тыс. р. 4 290
1
 4 852,9** 
4. Экспорт товаров (без учета нефти, нефтепродуктов и 




1 015 млн долл. США
2
 
(11 месяцев – 913
2
) 922** 
5. Сальдо внешней торговли товарами (без учета нефти, 




(11 месяцев – +140
2
) +208,7** 





196 млн долл. США
2
 
(11 месяцев – 178
2
) 205,9** 
7. Сальдо внешней торговли услугами (без учета 




(11 месяцев – +154
2
) +156,6** 




 521 (52,1%) 
Показатель по энергосбережению, % –7
4
 –2,9** 
10. Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного 





 Показатели прогноза, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 
ноября 2012 г. № 1021. 
2
 Задания, утвержденные протоколом заседания Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 
2013 г. № 2 (по сальдо и запасам). 
3
 Задания, установленные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 ноября 2012 г. 
№ 1023 (по вводу жилья). 
4
 Задания, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2012 г. 
№ 1260 (по энергосбережению). 
* Данные за январь–сентябрь 2013 года. 
** Данные за январь–ноябрь 2013 года. 
 
Валовой региональный продукт является важнейшим показателем развития экономики. В 
Гомельской области ВРП за 2013 год в основных ценах сложился в объеме 73,4 трлн р. и увеличился 
в сопоставимых ценах к уровню 2012 года на 1,1% при прогнозе 106,5% (к уровню 2010 года – 
107,7%). Динамика ВРП в 2010–2013 годах, которая представлена на рисунке 1, характеризует 
положительную тенденцию к росту. 
Гомельская область является крупным индустриальным регионом и на фоне других регионов 
республики ее отличает значительный вклад в создание ВВП, высокий рейтинг по абсолютным и 
среднедушевым показателям производства ВРП (таблица 2). Доля ВРП Гомельской области в ВВП 































Темп роста в процентах к
2010 г.




Объем ВРП, млрд р. ВРП на душу населения, тыс. р. Темп роста ВРП 
2012 2013 2012 2013 
2013 год  
в % к 2012 году 
2013 год  
в % к 2010 году 
ВРП Республики 
Беларусь 100 530 356 636 784 56 036 67271 100,9 108,3 
По областям:        
Брестская 9,6 48 231 61 346 34 675 44 150 102,0 105,2 
Витебская 8,5 50 973 54 024 42 090 44 829 98,2 110,2 
Гомельская 11,5 59 900 73 434 41 927 51 477 101,1 107,7 
Гродненская 8,4 41 420 53 382 39 082 50 520 102,9 112,6 
г. Минск 24,0 129 258 152 845 68 280 79 962 101,7 112,1 
Минская 14,0 76 904 89 024 54 827 63 488 104,0 118,4 
Могилевская 7,5 38 960 48 072 36 131 44 738 97,8 106,5 
 
 
Производство ВРП определяется множеством факторов, среди которых можно выделить 
изменение объема выпускаемой продукции и оказанных услуг, производительность труда, уровень 
инвестиций. В течение 2013 года строительство и торговля внесли положительный вклад в 
формирование ВРП (2,4 и 0,5% соответственно), в которых темп валовой добавленной стоимости 
(ВДС) к концу года составил 129,9 и 105% соответственно. Ведущими видами экономической 
деятельности, обеспечивающими основной объем ВРП Гомельской области, являются 
обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, 
строительство, транспорт и связь, на долю которых приходится более 70% произведенного в области 
ВРП.  
В структуре ВРП преобладающей является сфера производства, удельный вес которой в 2013 




Таблица 3  – Структура ВРП по Гомельской области, % 
Структура ВРП 
Годы 
2010 2011 2012 2013 
Всего 100 100 100 100 
ВДС сферы производства 60,8 62,8 64,5 63,6 
В том числе:     
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 13,9 11,0 11,8 11,2 
Горнодобывающая промышленность 0,9 8,2 7,1 5,9 
Обрабатывающая промышленность 29,1 33,6 31,4 28,8 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 6,0 2,8 5,8 5,3 
Строительство 10,8 7,1 8,3 12,3 
ВДС сферы услуг 41,3 40,1 38,4 39,4 
В том числе:     
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 8,2 9,7 9,1 9,3 
Гостиницы и рестораны 0,8 0,7 0,7 0,7 
Транспорт и связь 11,0 10,4 10,3 10,6 
Финансовая деятельность 4,3 4,5 3,5 3,1 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг потребителям 4,8 3,8 3,8 4,5 
Образование 4,8 4,4 4,4 4,4 
Здравоохранение, предоставление социальных услуг 3,5 3,2 3,7 3,4 
Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг 2,3 2,1 1,8 1,8 
Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества –3,2 –2,9 –2,3 –2,1 
Чистые налоги на продукты 1,1 0,0 –0,6 –0,9 
 
Сфера производства в общем объеме выпуска товаров и услуг занимает 80,5%, в том числе 
обрабатывающая промышленность – 55,7%. Вместе с тем за счет высокой материалоемкости 
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Рисунок 2  – Структура выпуска и удельный вес ВДС в выпуске по основным видам 
экономической деятельности в 2013 году, % 
 
 
Среди видов экономической деятельности наибольший удельный вес добавленной стоимости 
наблюдается в финансовой деятельности и операциях с недвижимым имуществом, аренде и 
предоставлении услуг потребителям, а их общая доля в выпуске складывается на уровне 3,6%.  
Высокая добавленная стоимость также складывается в таких видах экономической деятельности, 
как образование и здравоохранение. По данным видам деятельности формирование добавленной 
стоимости осуществляется как с учетом рыночных услуг, так и бюджетных средств. При этом более 
90% добавленной стоимости создается за счет бюджетных средств. 
Особенностью Гомельской области является высокий уровень промежуточного потребления в 
выпуске товаров и услуг (за 2013 год – 64%, по республике – 53,8%) (таблица 4). Вместе с тем за 
данный период ниже республиканского уровня удельный вес промежуточного потребления  
складывался в таких сферах деятельности, как сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (57,7% 
против 59%), транспорте и связи (32,8% против 40,2%), торговле (25,6% против 35%), 
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электроэнергии, газа и воды (48,8% против 63,7%). В строительстве удельный вес промежуточного 
потребления соответствует республиканскому уровню (54,8%).  
Значительно превышает республиканский уровень удельный вес промежуточного потребления, 
складывающийся в обрабатывающей промышленности (81,3% против 72,7%), а также в гостиницах и 




Таблица 4  – Индексы выпуска и промежуточного потребления, в % к предыдущему году 
Показатели 
Годы 
2010 2011 2012 2013 
Выпуск     
Индекс в текущих ценах 122,3 194,7 68,1 109,9 
Индекс физического объема в сопоставимых ценах 105,3 107,4 102,2 99,5 
Промежуточное потребление (ПП)     
Индекс в текущих ценах 126,3 204,3 161,3 104,0 
Индекс физического объема в сопоставимых ценах 104,9 108,7 102,4 98,7 
Доля промежуточного потребления в выпуске  67,5 70,8 67,8 64,0 
Эффективность затрат (ВРП в текущих ценах к ПП)   48,2 41,3 47,2 55,7 
 
 
За последние годы повышается уровень эффективности затрат. Так, если в 2010 году на каждые 
100 р. затрат, направленных на производство, приходилось 48,2 р. ВДС, то в 2013 году – 55,7 р. 
(таблица 3). 
Вместе с тем темпы производительности труда по ВДС значительно отстают от темпов реальной 
зарплаты.  
За 2013 год индекс производительности труда по ВДС сложился на уровне 102,8% к 2012 году, а 
















Рисунок 3  – Производительность труда по ВДС в 2012–2013 годах, 
в % к соответствующему периоду предыдущего года 
 
 
В 2013 году по сравнению с республиканским уровнем производительность труда по ВДС в 
Гомельской области была выше на 1 п. п., реальная заработная плата – ниже на 0,3 п. п. Соотношение 
темпов производительности труда по ВДС и реальной заработной платы по республике составило 
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 Заключение 
Экономика должна прирастать прежде всего за счет новых отраслей и предприятий, дающих 
продукт с высокой добавленной стоимостью. Решение данной задачи – вопрос национальной 
безопасности. В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь определено: 
формирование показателей прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь 
должно исходить из перспективной структуры экономики. В качестве основных оценочных 
критериев работы на всех уровнях управления следует применять показатели эффективности и 
создания добавленной стоимости. 
В объемах промышленного производства республики почти 56% занимают организации с 
государственной формой собственности и с долей государства – более 50%. 
В то же время министерства и концерны охватывают и создают условия развития только для 
малой части организаций, имеющих ведомственную подчиненность. Жесткая система управления на 
основе разделения предприятий по признаку подчиненности усиливает противоречия между 
ведомственными организациями и региональными органами управления в решении задач социально-
экономического развития территории республики как единого целого. Существует 
несогласованность и расхождение по вопросам эффективности использования подведомственного 
имущества и коммуникаций, находящихся на данной территории, ввода в хозяйственный оборот 
неиспользуемых производственных площадей, направлений развития кооперативных связей.  
Прямыми инструментами регулирования ВРП и ВДС являются следующие: 
 оплата труда, которая зависит от производительности труда, модернизации рабочих мест и 
численности занятых в экономике; 
 валовая прибыль, которая формируется в зависимости от рентабельности продаж, снижения 
материалоемкости, удельного веса инновационной продукции; 
 валовые смешанные доходы, источником которых являются амортизационные накопления, 
которые зависят от инвестиций в основной капитал. 
Валовой региональный продукт, с одной стороны, усиливает ответственность территорий за 
конкретный вклад в конечный результат развития экономики республики. С другой стороны, 
регионы получают возможность большей самостоятельности при выборе приоритетов отраслевого 
развития с учетом территориальных особенностей. 
Сочетание показателей ВДС предприятий отрасли и ВРП позволяет четко установить зоны 
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